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S E T M A N A R i C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
La Santa Creu . 
La santa creu és l 'arbre de la vida 
que'l bon fesús baixà del Paradís 
perquè en la humanitat esmorteïda 
la vida primerenca reflorís. 
Ara sovint a la seva ombra crida 
a l'home de ï'Edem anyoradís: 
Pren, li diu, de sa fruita beneïda; 
aquell qui en tastarà serà feliç. 
Feliços mil vegades Sos qui ploreu, 
los qui morta! persecució pateixen, 
los qui beuen, com jó, vinagre i fel. 
Quant amb calúmnies vostre nom e&floren 
quant amb odi de fera us malaeixen, 
vostra corona van teixint al cel, 
MOSSÈN JACINTO VERDAGUER 
AL^LELUYA 
Hom diu de l'ííloe, vegetal sagrat de 
l'Orient, que, en florir, esclata, fent un 
tro i escampa al entorn gèrmens i per-
fum. Així mateix floreix cl suprem 
misteri de la Ressurrecció, entre com-
mocions de trratrémol i gran esclat de 
veus al-leluliants. No és etern, el dol 
sobre la terra; que el vell profeta ja va 
dir que fins a la ves fira duraria elplant, 
peto que a la de matinada la joya escla-
firia. Heu's aquí les tenebres del Diven-
dres Sant trasmudades en aquella ten-
dia i fresca Huor mat/nal del dissabte 
— quec lucescit prima Subbctti - que guia 
cap an el sepulcre de l'hort, les santes 
l)ot?es que, per emhnisamar l'Ungit, 
compraren aromes... Heu's aquí pel 
rústec corriol, sota la llum encara incer-
ta, Maria Magdalena que retorna a 
Jerusalem. Adre?>sem-Ií la vella pregun-
ta deí venerable himne eclesiàstic: 
Dic aobis, Maria: 
Quid vidisti vi via; 
A M T Q 1^ 1 8 <w 
— Puix tan de sobte en retorneu, di 
gau-nos, o Maria, qué veíéreu en la via? 
I Maria que respon, amb veu trepidant 
i cuitosa: 
— El Sepulcre be vist del Crist vivent i 
he vist la glòria del Ressucítat. Els Àn-
gels he vist qui en donen testimoni; i he 
vist el Llençol buid i he vist les Benes 
esquinçades... — Amb els blancs núvols 
que semblen banderes es confonen ies 
grans ales dels Àngels que semblen ve-
les de lli. Car el matí pasqual és tot 
gemmat de rou ,i angelicat i ocellívol. 
Amb el Crist qui ressorgeix, ressusci-
ta també la natura en poderosa con-
surrecció. Els vells poetes litúrgics, 
aquells poetes atents només als misteris 
de la vida interior, aquells poetes que 
foren els Orfeus i els Amfions dels po-
bles bàrbars de í 'Europa, els Venanci 
Fortunat i els Adam de San Victor, 
se n'adonaren d'aquest bell síncro-
r.isme: 
Resiirgenti Chrtsio 
conre&nYgunt omnia 
Tot el món segueix el Crist ressucitat, 
en un anhel de cel i de volada EI Crist s l 
emporta la natura cap a EiJ; i les herbes 
pugen cap a !a flor, í els ferments cap a 
l'espiga,i Ics aloses cap a la llum.L'abril 
duu la Pasqua o la Pasqua duu l'abril? 
Temps de pascor anomenà el nostro 
Ramon Lull a aquest bell temps de 
primavera en qué la terra rsúbíl soririu 
a! ce! i íes aures són denses i aromals 
corn Ja llet de fresc munyida. 
Si el Divendres Sant endolà al mon, 
la Pasqun l'enriola. La joya viva de ies 
campanes batega en l'aire del matí. 
Elies conjuren els núvols negres i les 
robes negres. La terra deixa les vellú-
ries fosques i es vesteix de blanc. I, en 
tai dia(canta Manzom)no hi ha mare,per 
pobrissona que sigui, que planyi de 
vestir els seus petits amb la roba més 
festiva. 
L'alegria pasqual no té d'ésser sola-
ment exterior; ella ha de portar al cor 
un ritme novell i uoa nova llum a V 
ànima. 
Al.leluta, vianant?. 
Al·leluia en nostros cants. 
Al·leluia, Catalans. 
Al·leluia. 
Llorenç RIBER 
DÏSSAPTE DE GLORIA 
Les campanes ja repiquen, 
ja repiquen t r iomfa r -
es el repic d 'alegrauça 
que s'óu una volta en l 'any, 
LI cel blau, té una fioSssima 
i v ibrant sonoritat , 
i les campanes , que brandeu 
estremint el campanav, 
ressonen a ixordadores 
per dius els carrers veïnats 
i s c ouen clares i vives 
des dels indre ts més l lunyans; 
així per dins ïa p lanura , 
que ja escalin r i sol de Mate, 
com derruint Palta montanya 
i pel fondo comellnr. 
«Camperols i camperoles 
que feinejau en eis camps 
deix/m un instant la fViuít; 
i-Iesús ha ressucitat!» 
Això dhion les campí.ues 
voltant dalt «l catopauar, 
folles de t au la alegria, 
folles do tan t de brandar. 
I ia voltra transparenta, 
dol cel Jüs, p r i n i H v e r a j , 
vib ia toia taíiTient una 
grau eawpiititi de ciesí^jj. 
Joan Ramis d'Ayieflor 
1 
3$§ 
Soa atributat fili polític D. Miquel Ro ; g, íillcs ,?duf i i j ^v^a-Ama, germans polítics i de .n&i íamiíía, a) fer a sebre 
ai seus amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, ies supliquen comanin a Deu l'ànima dc la diíunra i assitesquen al 
íunerai q u e el pròxim dimarts aVles nou se celebrarà a la Parròquia en sufragi d e i a seua ànima. 
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Horabaixa, ai fistln, tornen 
«as senyors de la vila, del seu 
beriof. Han menjat ci rere* <> j 
"• nv -•, bruì mirat com van «.-is 
p -b. iv. Sovint han a mol lai. i" 
N i r - i 1 fiel: se fereix—ttirbuumt; i 
j-ùi d'estuili—, que tot .:usa i 
sovtìda tì1 ^ n t engolida \v<- la 
seqne- 1 del so'e\ mes, a\ i i t i ; 
s 'estui p •;• (levali de s «s touia. 
tigueres, i a vedades uu r ia ; ol 
M ' e v i t cori1 a UU ; 
clivo-1 ÍU'Í-ÏÜÓ.Í quo S' ah 'a b.i'-u ; 
assodo-^ada. M>ut.i bermi n, ; 
senten, e] x i c l e t del trenti d ••-«--
prós l'han Vi^t passar m m ú - m l 
i petulant, <e>tre l'í ondosi! a ls 
de pçarrovo í ,s i !biuer<s. Per un ; 
Wiüinniit ol fu lli d'"' sa U j ä q U ' e i ! 
h.*J ensonsai eis e'pn-so-- >\,-\ ! 
cemonreri, que son ois mes j 
TiO-bloí de M'dkinv. Q u a m el 1 
tren ha despa ie^m. , , i bon j 
senyor, ha mirat A cel l'ondi- ! 
S ö h n i t ranspuront. Poi" les i 
muntanyes", fosques d'au-an^s, . 
s'extén uua 'pau d o l ç a que ,v < 
eníonya endins, »mdius i qie-r ' 
posa cara de satisfarei;') als pa 
cífics burgesos qu- ! -nen un 
hortet, prop de Ut vila. ! p a o 
rellisca dels piuars i a,. - u r - r s \ 
d • les mouia»* v - : «a »1 ; • >. * n • - ; » ] 
blaves, i s ' o u é ü p-r tot a n e i ] 
L a terra regada tol uo orno1'* • 
de bona olor. Klí home c : - ü í ! 
d - una possessió r ^ a b u d ;,s | 
ta blavor de les niantnn> ">-. j 
q l i e U CÌ 1*0=5 ; ••! . i a m i j 
S. Salvador que se retali i d*, i i.*. ! 
n cel !\md;ssim. Ì 
El bon so'-syor que es niedere j 
«, Í | . ;Í n, O Í}< fu p •! lú, <> ; ( I p. . j 
i - ' • ! ! • ' • ' H U í O " t i , ' i e ,p a Ja vd i . í 
& el enmí amb conradm*.* en- » 
v"t-'liif>% i amb do.ies q u e diton 
<iei)íii!es ai ea]> en ^ r à e í r i d e 
Í.VIïiòt'oi-os,aïllí) uiíis r p i e *-sri l'eri 
'l-1 sa corda b-ou:-: flatnatics i 
doíeos com l a pan do l 'hora-
b«;ix t, amb nines amb e-ibel!:-; 
u v s í n p a . q u e eacalcen cabi'í j?«; j 
dís-'ol--*. 10: boa senyor ba ' 
t - e b a l l : . * d'> dia dins el pobio I 
i ara ntt-rua a m b e!s fora- i 
viiers (jue han fet dotae hores 
d e feina, l laurant o enU<?e.\« 
: " - i n t quan t el sol q neva 
••• > i n una b r a s s a. T * u • \ i n 1 a 
eil A sa potacaria o a s ; , , • 
consulta i els p;iu;eyo.s eorcídiún ! 
de^íTins en l e s seves c-.\t^^. í, j 
ne bi han ia altra relació enl re | 
e!ls l u i e u i ü i X··irada t o * ca mi- j 
tia'i i i .HI capvespre clar'^ I 
Ei if.e'io s'enearfiraulla baix 
d" í.»s n m r d í e s d e S. Salvador. 
Entveíi d i n s la vila; son plenes ; 
d'isomoï- l e s tavernes, i totes \ 
Un cas . 'S 11- n e n dc munt e l j 
p o r t a . ' leiK'-ï'-ia d-un't j '»ve ben ; 
p!;iiifa:l.:. q u e r i u i mostra j 
unes dev.iï molt b ' a e . q n e s . Les í 
velles pi 'etn- 'u la freí-ca.mentres | 
pae.-en e irro-? am?) arades qno ] 
í ^Uf t i t en demuïit. r-es baraiies 
C'.mi i.)-.-, uos de < ; " ^ . u i f s . UMS ; 
b»'-;i'- [ H r j i . ' U d.erer^ a:r;i- ! 
b;i:-S!-'i"i a i f . d e fíf*! Í V i x q u - - ' 
dú. ! 
A pn b b - ) ü s··e-·e.·, íjue é s q 
;n"e^-* ; (>; i i o S . i i ' ' , o é.* eaiic- ; 
i u i o - ; é p * - v i ' i v '"'ai ï a d i u s : 
l ' a i n p e l -ntrad . í •!>• r; ase v a . í t a n ; 
* dc la p ; n e " í'^'iti-a-bi é s píeoa : 
de c-ulií-. s d" ' " p ó - ; , té mapes 
d l'H i en yits, i la ut'an .i d e i es ; 
h u r t é ü M e s í b o r s a olor de i 
i*'S anfàbs^r.es bi do's-a "apa- i 
riéueia de j trdí. 
D'ï 'nur. t el bufet, el carter 
d ' - i a vila bi ha deixat ' un pa-
quet d e diüris i llibres. Un 
oatee d í d mon que arriba em-
bolicat amb papers i sagails de 
l lunyans paissos. T 1 
Quantes eoseí noHlftS diuen 
aquells llibres!. Els * esforços 
d 'aquells escriptor.-* l lunyans , 
pera copsar un ideal artístic 
o bé científic, arriba al poble 
oblidat- 'Hus aquelles poques 
fulles i-apreses a qualque grau 
ciutat. I, vera qui que aquell 
treu minúscul i petulant , 
passa r . entre IVondosidats de 
jjj'an'íívers i íi^U( ir i 's hi ' f ' , " 
quelcom de torbiuró a i.t C . I Í Í I I M 
de ta vila. Aomdl bon senyor 
]ÏA comprès que aqued capdal 
d'id' j-cs, quo tenen la brillan-
tor de tot lo nou, no arriba a 
c M s e v a perquè e« t'meixi e^ois 
lament . P o f si-r ïa seva ànimíi 
podria reflexiu - la lectura corn 
un mirall aout He^eix els cou 
radors que tornen a la vi'a ;ni 
capvespre clar xerrant amb ell 
quants torna de l'hort*. 
Per un m->)inent, j i a alsat el 
cap, mirant el cel que demuufc 
un iartií casolà se va enfos-
quint . Un estel, com una ali¬ 
mare, brilla dius el cel t r a u s -
p FIR-T nt. Hi ha çrun inquie ta t 
pipelletjai- do l'estel dius fa 
tranquiin ca!ma del horabaixa. 
T i d V í j i t í , Jr?=utor deU l r e va lly 
aru a ' - a b u de rebrer 
-mi ni el mateix es t ' l des 
d e . jav.ÜUv'-r d ' una ciutat 
; H . . K . t ^ . Tat v o t a eil podtia 
pO-:»r nua m i c a d e tnquietut 
diu< qaalque auima enc . -dmada 
«•om en p >sà \ estrella dins \w 
t rauquila agonia del cap al-tart 
Au a-piesta biu-n v. •> sabria 
p-tvb'r « tot», mes voldria par-
lar a qualqún. 
Pel i tes confidències a cau 
d'orella, seran üquosb-'S p 'O-
veíures escrites de cara ai mon. 
JOSEP SURKDA BLANES 
. Ajuntaiïient 
SESMO DEL DIA 0. 
En aquest dia i ba i x I» p re - ^ 
sidencia dol Batle D. Miquel 
Morey se reuní extraordina ' ia-
meut la Corporació muuici-
\ pal en -p l é , p«r ocupar se de 
\ lu úuica proposicu') «l'oferta 
presentada per D. Kafel Bla¬ 
i ne-i Tolosa en e! Concurs obert 
i 
1 por l l Ajuntament per adquirit 
• nna^tiuca urbana i resoldre lo 
que s'estimi procedent. 
Se donà conta del expedient 
t ramita t per l'adquisició d*una 
1 finca destinada a Casa Consis-
tori ai i demés servicis que P 
Ajuutiuneut cregués conve-
nieut instaiirn-hi resultant que 
1 a Mo;->sa ba via aeordat quo 
passàs ai Ajuntament la única 
i proposició presentada per D. 
Rafel Blanes Tolosa oferint la 
casa uúm. 8 de] carro de Rafel 
Blanes per vuitanta mil pis . 
i si se vol adquirir ademés sa 
contigua del carrer dtd Sot 
o fe rei x I es dues per 85.000 
pessetes, 
| 1 /Ajuntament , en vista d<% 
1 que una de les coudïcións exi-
I ííi·íes és que se deu baver de 
| pajiar al contat i dins els 15 
i eies v-i'/nents ú ' a v p í a bi la 
ofert«*-, acoida per mianimidat 
uo a'iim'tre dita oferta per no 
pod'-r efectuar el p igament 
cu la forma exigida í qtte -se 
tornin els plans que acomDa-
nya segons interessa. Per ésser 
parents havien sortits del saló 
LLEVAS ST 
D. Rafel i D Sebastià Blanes. 
Douaüt pur resolt Passnnte 
objecte de la convocatòria el 
Sr, Batle declarà closa la se-
ssió. 
Crisis municipal 
Aqueltos potoos traje¬ 
ron estos íodos. Tots els qu 
han seguit el moviment del 
nostro municipi duran t el mes 
passat han pogut veure que 
tiuava a la desballestada i que 
de no tesoMrer-so bé havia de 
dur per forma una cmis. Es 
més, desde fa quinze dies se 
veia que era inmineut; i eu 
efecte aquesta setmana s'és. 
posada de manifest. El primer 
Tinent Bat!© com &e sap havia 
dimitit, el càrrec; el se^óu i 1' 
amo do Morell D. Amador Ca-
lí'fat havien tramitada la seva 
dimif ió dv> retgido. Se deia 
també lo mateix d'alguns altres 
si bé no s'havia confirmat, i 
després de resolt í•assumpte 
caffl anunciaven que també 
enviaven ia seva dim'sió D. 
Rafel i Sebastià D. Blanes,<*ona 
també ei Batle feu es tendre 
nova convocatòria del plé pel 
Diveures Smít a los tres de la 
tarda amb | iiuic objecte de 
presentaríos la seva dirmsió. 
Aquesta se tengué l'hora dita 
i *en ella se llegí.l'objecte de la 
convocatòria, l 'acta del anterior 
i clos telegrames que havien re-
buts del Governador i Delegat 
'-digtpsrrt aquest -trerrer querren- ' 
tres la superioridat aceptas les 
dimisións i fhs després d'adme-
ses seguissen tots el seu -carreg. 
El Batie interpretà que a pesar 
d'admetrcrlj 1' Ajuntament la 
dimísió de Batle no devia entre 
gar la. r a ra fins a rebre ordes 
superiors a lo qual contesta L\ 
Pere Amorós i an això s'hi 
adheriren tots els retgidors, que 
era per demés dimitir i el Sr. 
Morey cregué del cas retirar la 
dimisió,com així ho feu, i s'aixe-
cà la sessió. 
tom 
M E T E O R O L O G I A 
En general aquesta setmana ha 
fet bon temps. Dies de sol, si bé 
colqúa estones ennigulat. N'ha 
fets alguns de xaloc, humits flas 
a arribar a amollar algunes brus-
ques com feu diraars a migdia 
en qao les aceres varen corre 
V a fer bon temps el dimecres 
ei dijous però ei d i ven res canvià 
totalment;feu vent i brusque$tot 
ei capvespre i el vespre aro><uA 
aigo de cisterna que durà tota 
la ;út. V a fer una bona savó. 
E S T A T SANITARI 
Seguim per are en bon estat 
No h ! ha malalts de molta gra-
v edat que sapiguem. 
MOH'l 
Després d'alguns dies de ma-
-altiu i rebre els Sts Sagraments 
en la nit de diumenge passat va 
entregar l'ànima a Deu i amo'n 
Pere Esteva, amo vey de Carro-
ssa ai 'edat de 81 anys . Així a 
«'acompanyada com a l'ofici 
funeral hei assistí gran gentada, 
prova de les simpaties de que 
gosa dins la localidat la família 
del difunt, a la qual acompanyarà 
en el senrírnent i que ' l vegem 
tots a la Glòria. 
ALTRA MORTA 
Ha sorprès a tot el vezindari V 
inespresada morc de \<x mado-.m 
Amonia. Moya Monserrat viuda 
. del'amo'n Guiem de les Pastores 
difunt també de fa alguns me-
sos. Essent diabètica li ha bastat 
una senzilla malaltia per agra¬ 
' varia d'una manera, alarmant 
i> fins a administrar-li els Sts Sa-
graments en la nit de! Dimecres 
Sant i el Dijous de matí en t regà 
, l'anima a Deu. Rebi la seva fa-
mília, especialment ses filles D . a 
Maria D a Aina i el seu fill polític 
D. Miquel Roig PexpressiO del 
; nostro més sentit condol. 
; P R O T E S T A 
Dissapte i diumenge se pre-
sentaren a la Saia alguns 
individus, hoinos i dones tle 
devís Na Crema, per protest:ir 
conira la compra de la c- sa cu 
* projecte per la Sala. Segons se 
desprenia de les seves manifes-
tacions, ca s ino sabien de que 
..' se tractava i se veia clar que hi 
havia un instigador. La mar no 
• se mon sense vent. 
OBRES 
S La brigada municipal de ca-
• miners i jornal persona] ha de-
• dicats alguns dies o aixecar ] ' 
enterrossai que hi havia, en el 
terraplé del earré de íes Figuc-
retes i al mateix temps han arre-
'• glat el pis d'aquell carré llevant 
l'estret que feya al eneofitrur-se* 
, amb el de Sau Salvador. 
NAlXENSA 
Dimecres d'aquesta setmana 
- l'esposa de D. Pere Amorós do-
nú fehsment a llum una nineta. 
Sia enhorabona. 
CAMION 
El camión d'en Tomeu Mangol 
ha sufr'da una casi total trans-
formació. Se li ha canviat toia 
la carrocería ha qua ha queda¬ 
da molt bé í còmoda. Els coixins 
blans i amples, el paladar alt 
i una dependència a derrera just 
per els equipatges. Enguany 
trobaran més comodidat els es-
tiuetjants de Calarratjada queds 
altres anys s'en queixaven. 
MO i OR NOU 
Diu l 'adagi: Un bon dinà ja 
de bon esperà. Això se \>oi apli-
car al nou motor que en la Cen-
tral elèctrica de ía nostra, vila 
aquets dies s'es estrenat. Les 
inscaiaciòns elèctriques havien 
i au menta des UM.t, que, molts c r c R 
qui se queixaven Je la poca ela 
ror que feya conseqüència d'essé 
insuficient ei motoiet -vey. únic 
que hi ha viu en la O r . traí. Mes, 
son propietari actual D. Antoni 
Esteva Amorta , voleruont esvair 
tota qudxa i que el púbíic estigui 
ben ser.-ic ha adquirit un motor 
molt mes potent i aquest s'estre-
nà dimars d'aqueixa setmana. 
Amb ell s'ha conseguit aurnen-
tar moltíssim l'iníensidat de la 
claror i tothom n'està satisfet. 
Enhorabona. 
ORIGINAL 
Per n o haverài c a o u t deixam 
pel pròxim n°. qui vé el ler. 
articlet d'una sèrie titulat De 
terres africanes, que nos etivhí 
un bon amic de LLEJ >VNT que 
forma part del Batallo expedi-
cionari d'Inca 
ENDKVINAYES 
Visc d i r s la marina 
I comeilà, 
veyam qui endevina 
qui endevinarà; 
en que sigui hermosa 
no'm volgueu menjà 
que'l que do mí tasti 
de mf morirà; 
si an el prat s'en troba 
si an el prat n'hi ha, 
si an eí p: at s'en troba 
bona de menja, 
qui tayarla prova 
layant plorarà, 
Una casetera 
esta dalt un puig' 
qui tothom la cerca v: 
qui tothom ne fuig. • -
FUGA 
* N. m.t.s . t .a g.rm. 
r.-sp.ct. . t.t. 1. g.nt 
qu.'i qu. m.t. m.r.r. 
,.x .s .1 qu.nt m.n.m nt 
P R O B L E M A 
Vaig anà a comprà un cabrit 
dilluns de Setmana Santa 
i me va sortí es quilo 
a dues pessetes cinquanta 
RGlligioses 
Totes íes funcions pròpies dels 
Dies Sanis han revestit la SO" 
lemnidat dels demés anys. Diu-
menge an els Dotze s^-'ions hei 
assistí una gen ada most més nu¬ 
merosa que'ls demés anys. No 
s'hi cabia cabia de cap manera 
La processó del dijous Sant fou 
tainhd hermosa; hei havia moíta 
cera i roimí molt d'orde i com¬ 
postura. El Divenres Sant a ves-
pre píogué tota la vetlada i s' 
hac;ac tle suspeudre sa crocessó 
A m e n a 
Si hagués feí vuit rerces niés 
de pes eí. citat cabrit 
a co ran ta cèntim* manco 
per qiïíío m'hagués sortit. 
Les solucions al n0, qui ve. 
SOLtJr'[0\S a fes endeel·· 
n/Hies cUd número passat. 
1 Una papellona. 2 La passione-
r a . 
3 Perquè no sap escapi. 
A L C O L M O 
Toca el s nmb cíau de la i 
marca majó cl temps que ballen 
el Can-can. 
A ÜiS SEM3I.ANC2S 
1 Un vadell—2 En que té uys. 
A SA F U G A 
Huei, voítros qui fiastomau! 
no yulgueu méí blasfemà 
que vostra Ilengo serà 
atravessada amb un clau'. 
TÍLS rKuI-'üTliS DU I,A S/iCCló, PASLEpf 
Ei don Toniet de S'Hort 
recomana mil vegades 
que'i que menjarà petmdes 
il'aquí cent anys serií IMN ! 
- - Ï el que no'n vulga menjat 
diu en Per et de Sa Pit ta; 
aquell ^'empanídarà, 
o bé jaurà en camieta. 
¡I A t e n c a 0 
Arregla gra tu i tamente eou 2 ¿ hor .-is t o l a e l a s s da doeuín.mta-
ción para emigrar a cualquier pais del mundo, 
E M I U O O J E D A , Vilíiuova 13 , A R T A . 
p a s a j e s P Ñ Ñ K M ñ t m c h 
Y O T R O S P U N T O S 
Los que de Artà y Capdepera quiere-i e.ub ¡rcarse para exf ran-
ero diríjanse a 
ANTONIO GILT (A) COMUNA 
P O N f T A R R Ó i ' Á 
^ ^ ^ --^ ^ —, 
v ' i . . , » V , J ' 4. , 
Nuevos "prograijias pa'M ivAMÍLLEritS \Y-l í'UüCrQS 
RTIFPC1 AL ES propios Dar i riese i ;>« tiou,!r;s , de barrio, j U'iines 
ere.etc. 
Novedad en FUEGO-i E L E C r ^ l C >^ d : gra-.i emplea J:>r y 
lluvias de fuearo plateado y dorado. 
FUEGOS J A P O N E S E S ^ C O - f B F í í . S RE \ U ¿ ¿ > co.i cabellera 
Cohetes de houor—Cobetcs e léc . r icos=Cohetes escond.ldosaa 
cohetes reales coa üuvia dorada y plateada. 
Dirccción==16 --Taulcra Arta 
Llibres novedafs 
Reservat per én 
Guillem Bujosa (a) Ganancia 
prest sortirà lfa««nci 
Si Evangeü 
Vida de Jesucrist p:r Fülión 
P A L - L A S diccionari en cinc idiomes 
Nuevas conservas y duices 
Rústica í pts.Teia 2'00 
5 ptf. 
4'00 
Entorn del Feixisme Icalid per Francesc Cambo 
Almanach de tes llet resi 925 
La Beata Teresita de Jesús l'50 
L'ideai de] bon cris t i i 
L 'Anny Sant 1925 Rust. O.bO 
Reposteria y Pasteieria Pràctica 
Guia Practica de las labores del Bello Sexo 
Juego del Tresillo 
- Mon Tresor - Devocionmio P. Paiau 
Poesias, Garcilaso de la Vega 
Poema del Mio Cid 
Flama Vivent )• Roig Ra\er,tCs 
iSigue tu estrella! P. Fíeiro 
Guia de Mallorca íilusirada) 
-- El Criterio, Balmes 
Los Galeotes ífnos. Quintcro 
Enc, 
4 pts 
2-50 
P 5 0 
P60 
0 7 5 
0 7 5 
0 7 5 
0 7 5 
l'OO 
L50 
9". 
2'50 
3'50 
2 50 
S E V E N E N Eli LA N O S T R A AD Ml N i í . 1 Fi/ C . ó 
S E R V I C I O D E C A R R U A J E S 
' D E 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay 
coche que parte directo para Capdepera y 
Calarratjada de estos puntos sale otro 
; ara todas las salidas de tren. 
J- ay también coches dispon bles para las 
t uevas y viajes extraordinarios. 
DIRECCIÓN: ÁNGULO, 1. 
A u t o m ó v i l ? de l l o g a e r 
' D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
Tenon servici fomhitint a m b el Ferrocarril , 
Escursione a Ses Ccves,Calarraijada i demés 
punts de Maltorca a preus convenguts 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxoln.°8 \ . n r r , t 
id Son Serverà n° 29 ARTA. 
E n s a í r o a d e s i p a n e l s 
En lloc se (roben -MI'IÍÓS que a ia 
PA bíA D E R Í A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
1> N 
Miqueí Hor,a Caste í i 
A sa bot iga he i trobareu s e m p r e p a n s 
panets , ga l l e t e s , b e s c u ï í s , ro l ï e t s , 1 iota 
casta àa paat icer la . 
T A M B K SJ5 S E R V E I A ' a D O M I C I L I 
Netedat , proi i t i tut i e c o n o m i a 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. A 11 TA 
nia Randa de Esteva 
T O T S E L S QUI Kl P O S E N Q U E D E N 
C O N T E N T S D E L S E U S E R V I G I E S M E R A -
D f S S J M I D E S A N E T E D A D , 
Te ae!o a diwsicW i z sa clientela 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
¿YOLEU ESTAR SBN SERVIO? 
( A ) R O T C H E T 
te una Agencia entre Artà i Palma i bei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. An es cos 
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n°.3. 
d oliv 
d\rigiu-vo8 a 
Quatre C a n t o n s , 8-ÀRTÀ 
T e olis de primera i segona clases a. 
preus acomodat». 
Serveix barráis de 16 litros H domicili , 
V E N T E S E N GROS l A L D E T A L L 
randes Almacenes 
Sa'n J o s é 
V E 
Vda. Ignacio Figuerola 
iHOV, COMO NADIE! 
detalla en pret ios , esta casa, Sodas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Únicos r Itn- CHKS qii? .knen «n grandes existencias 
T O P O LL> QUE S E REQUIERE' P A R A 
VESTIR Y CALZA*? 
¥ *jue venden má& barato que nadie. 
hílímlíl i Prüis Hit 
ALMACENES MáTONS 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L S D B J A I M E II n / 39 al 49 
Palma cié Mallorca 
S A S T R E R I A I?ARA SEÑORA 
Y C A B A L L E R O 
AP r iCULOS Y N O V E D A D E S 
PA'?A VESTÍV. D E T O D A S C L A S S E S 
A G E N C I A D E A R T À A P A L M A 
I VICEVERSA 
D E 
ANTONI G1L1 (A) COMUNA 
Y 
B H E .FLAQUER (AiMANGOL 
SER VICI Di ARI EN PRONTI WT I ECONOMÌA 
, DE PREUS 
ENCARREG h DOMICILI 
Pdhna •- Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIO Artà-Can Man gol, Aogulo L 
« - Can Comuna-Pontarró 36. 
CAFÈ mm MESTRANS4 
de varies e la í ses i pit us 
SE'N TORRA CADA DIA 
4 
Venta en la botiga de comestibles .d'ert 
JAUME CABRER 
